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の幻影を追いながら・.. (2011年 11月 16日稿)
〈注解〉
1 二人の心中行は 3月21日。 23日，塩原の峠を佑復， 24日に捜索中の警官に発見され下山した。
新聞をにぎわせたのは， 25日・ 26日。
































13 斎藤美奈子『モダンガール論.1(2003 文春文庫。もとは.2000 マガジンハウス刊)。
14 大塚楠緒子が明治女学校に通っていたのは.1896 (明治29)年頃で.2月に麹町下六番町の校
舎が焼け，仮校舎のあと. 1897年に巣鴨へ移転したころである。



























23 森まゆみ『断髪のモダンガール -42人の大正快女伝J (2008 文袈春秋)。




Satomi Mineko : AStray Sheet who Graduated Girls' School 
Toshiki Hashikawa 
τbis paper is about Satomi Mineko， the heroine of Natsume Soseki's novel “Sanshiro." Mineko 
calls herself‘a lost chilcl' or‘a stray sheep.' Arouncl1908， the year the novel was written， the girls who 
receivecl higher eclucation like girls' school were rare. Ancl few of ‘gracluates of girls' school' acloptecl-
professions， many of them simply spent moratorium periocl before marriage.In this paper， 1 consiclerecl 
what c1icl these high-eclucatecl women like Mineko think in choosing their husbancls， while they c1rew 
attention仕ompeople about when they woulcl marrγ? Ogawa Sanshiro， the leacling character of this 
novel who is a stuclent of Tokyo Imperial University， ancl Nonomiya Souhachi， a lecturer of physics， 
were cancliclates for Mineko's husbancl. But， inthe encl， Mineko chose neither of them ancl marriecl 
another man. Why c1icl she choose that man insteacl of them? 1 consiclerecl about her real reason， too. 
Schoolgirls ancl high.eclucatecl women of these c1ays were often criticizecl for being ・proucl'or
‘impuclent' from joumalism ancl the worlcl. What way of life c1icl the unmarriecl women who awoke to 
‘incliviclual' seek those c1ays? 1 took Hiratsuka Raicho ancl other women as an example ancl comparecl 
their way of life with Mineko's. 
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